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Szerkesztői előszó
Egy olyan portrékötetet tarthat a kezében az olvasó, amelyben hét férfi, hét keresztény, 
nemzeti érzelmű értelmiségi osztja meg gondolatait egy-egy könnyed és kötetlen beszél­
getés formájában: két magyar történész, egy orvosprofesszor, egy orientalista akadémi­
kus, egy közgazdász professzor, egy színházi rendező és egy újságíró.
Az interjúk nagyjából fél év alatt, 2017 tavaszától kerültek rögzítésre, s a dátum magya­
rázatot ad arra is, hogy a Kásler Miklós miniszter úrral készült interjúban a megszólítás 
miért következetesen „professzor úr”.
Bár a szövegek vágott verziói a tavalyi év során online már megjelentek, ám a kötetbe 
teljes terjedelmükben kerültek beválogatásra, azaz ebben a formában a nagyközönség 
még nem olvashatta őket. Sorrendiség tekintetében az alfabetikus elrendezés helyett a 
kronologikus rendszert választottuk, mivel a beszélgetések során egy-egy interjúalany élt 
az előző megszólalóra történő visszautalással, hivatkozással.
Ezúton szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik támogatták e fölöttébb kalan­
dos utat bejárt kézirat megjelenését -  köszönet Batthyány Adámnak az előszóért, Bat- 
thyány-Schmidt Margónak a fáradtságos munkájáért, amellyel a szervezés és a logiszti­
ka terheit levette a vállamról, és a Batthyány Családi Örökség Alapítványnak, amiért a 
megjelenést lehetővé tette. Köszönet Gulyás László professzor úrnak, aki a kiadásban és 
a nyomdai munkák szervezésében vállalt oroszlánrészt, és természetesen köszönet mind 
a hét interjúalanynak, akik türelemmel és megértéssel viselték olykor naiv, olykor pro­
vokatív, olykor pedig pimasz kérdéseimet. Lentner professzor úrnak külön köszönöm a 
türelmét, neki valóban fából vaskarikával volt dolga, hiszen közgazdásági alapvetéseket 
kellett egy bölcsésszel megértetnie.
Végül pedig köszönöm édesanyámnak, hogy felnevelt, támogatott és mindvégig hitt ben­
nem, és elfogadta, hogy harcolni sosem kellemes, de ritkán, vagy gyakorta-kinek milyen 
utat rajzolt a Jóisten -  elkerülhetetlen.
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